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 خلاصه 
خط ًَت علِی زًبى ٍ كَدكبى فرّا ن  اعوبلّب ضرایط را ثرای سبختبر ثعضی خًب َادُ :مقدمه
 یهسئلًَِ ع ر ٍاثط حبكن در خًب َادُ ِث ثررسی  یایي تحقیق سعی دارد از دریچِ. آٍردهی
 .خط ًَت علی  ِزًبى ثپردازد
ی بهعِج ًفر از زًبى 383 ثر رٍی 0831در سبل ّوجستگی  یایي هطبلعِ: کارروش
ای اًتخربة ضرذُ ای چٌذهرحلر  ِگیرری خَضر  ِكِ ثِ رٍش ًوًَِضْری استبى لرستبى 
ی ًبهر  ِی خطرًَت علیرِ زًربى حربی یحیری، پرسرص ًبهر  ِپرسص .اًجبم گرفتثَدًذ، 
. ًذضٌبختی تکویل گردیذی اًَاع رٍاثط خبًَادگی ٍ اطلاعبت جوعیتهحقق سبختِ
طرفرِ، ررریت ّوجسرتگی پیرسرَى ٍ ّرب از تحلیرل ٍاریربًک یر جْت تحلیل دادُ
 .رگرسیَى چٌذ هتغیری استفبدُ ضذ
ى اًرَاع خطرًَت تجرثرِ ضرذُ در زًرب  در ثریي خطًَت رٍاًری ٍ جسروی   :هايافته
ٍ  ّوربٌّگی دلی ٍ ّوکبری، ّنالگَّبی ، الگَّبی خبًَادگیاز ثیي . ًذثَدتر  ضبیع
 اختیرربر زى در "ی الگررَی رٍاثررط خرربًَادگی كٌٌررذُثیٌرریهتغیرّرربی پرریص ثرریي  از
). P>0/100( ٌذهعکرَ داضرت  ّوجستگیخطًَت در زًبى  یتجرثِثب  "گیریتصوین
ی راثطر  ِ ی هرد ًسجت ثِ زى ثب الگَی پرخبضرگری در خربًَاد  ُعلاٍُ، تصَر سلطِِ ث
 ).P>0/100(داضت  هستقین
 ٌّگبهی كِ رٍاثط اعضبی خبًَادُ ثر اسب  ّوکبری ٍ  :گيرینتيجه
 .یبثذخطًَت خبًگی در زًبى كبّص هی یتطری هسبعی ثبضذ، هیساى تجرثِ
 
 دلی، ّوکبریخطًَت خبًگی، رٍاثط خبًَادگی، ّن :های کليدیواژه
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Original Article 
 
Correlation of family relationship patterns and domestic violence against women 
in Lorestan province, western part of Iran 
 
Abstract 
  Introduction: Some families are constructed in a way that 
provides conditions of expressing violence against women 
and children. The present study was conducted to clarify 
the problem of violence against women, based on family 
relationship patterns. 
 Materials and Methods: In this correlational study,      
Haj-Yahia’s questionnaire of violence against women and 
own-made questionnaire of family relationship patterns 
used to assess 383 women. Samples were selected by 
randomized multi-stage cluster method from urban areas of 
Lorestan province, western part of Iran in 2007. Data were 
analyzed by ANOVA, Pearson’s correlation coefficient and 
multi-variation regression analyses. 
 Results: Psychological and physical violence were more 
common experienced violence in women. Women’s 
experience of violence was inversely correlated with 
cooperative, collaborative and coordinative family 
relationship patterns and women’s authority in making 
decisions (P<0.001). Moreover, male-dominant supposition 
was directly related with aggressive pattern in parental 
family (P<0.001). 
 Conclusion: Cooperative family relationship can reduce 
women’s experience of violence in family. 
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violence, Family relations 
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 مقدمه
گيهری وٍاثه ضهى  یّسهه  ِ یهٌسله  ِ اهرٍزُ ًْبد خبًَادُ ثِ
هسهميوي ثر وٍی ًْبدّبی ديگر خبهؼهِ  اخهوبػي اثرات وبهلا
 ،اًدبهه تٌْب ثهِ تهٌص دو خهبًَادُ ههي  خطًَت ثب زًبى ًِ. داود
وٍاث آضفهِ . ضَد هي اخهلال دو تؼبهلات اخهوبػي بػثثلىِ ث
خطًَت  ًظيرفهبوّبی ًبثٌْدبو و، ثِ وٍى خبًَادُدٍ غيرهؼوَل 
آهيهس ٍ پيبهه ّبی ًبضهي از ايهي وفهبوّهبی خطهًَت اًدبه  هي
ٍخهَد ِ تٌْب ثهرای خهَد فهرد هطهىلات خسهوي ٍ وٍاًهي ثه  ًِ
دو وٍاث اخهوبػي  فردد وِ گرد ثلىِ هبًغ از ايي هي ،آٍود هي
ًهيدهِ فهرد ت هت  دو. خَد ثب ديگراى وفهبو ثٌْدبو داضهِ ثبضه 
صهَوت  وٌه  ٍ هسههم  ثبضه ، ثه  ِوهِ تَا ً
 بی آىخ خطًَت ثِ
از ديگهر پيبهه ّبی . )1( آي هي دوپذير ٍ ٍاثسهِ  آسيتاًسبًي 
ّب ٍ الگَّبی خطًَت از ًسهلي ثهِ ًسه   خطًَت اًهمبل اًگبوُ
ثسوگسبلاًي وِ دو وَدوي بت، هطبلؼًهبيح ثرطجك . ديگر است
ص از دٍ تهب سهِ ثراثهر ثهي  ،اًه ضبّ  خطًَت دو خهبًَادُ ثهَد  ُ
 ديگههههراى ا هوههههبل داود وههههِ زى ٍ فرزًهههه اى خههههَد وا 
 .)2( ثسًٌ  وهه
 
وِ فرٌّگ  هؼهم ً خطًَت خبًَادگي ی  يطِپژٍّطگراى 
بوگيری وه  ثه  ِ ّب ضراي لازم وا ثهرای  ٍ سبخهبو ثؼضي خبًَادُ
زًهه گي . آٍود هههي خطههًَت ػليههِ زًههبى ٍ وَدوههبى فههراّن 
ي وا داههي خهبًَادگي، تضهبدّب ٍ هطهىلات  فراٍاًه  ی وٍزهرُ
ضهبى وا از طريهك ّبيي وهِ هطهىلات  خس خبًَادُ زً  وِ ثِ هي
ّب  رف آخر وا فرد  اوثر خبًَادُ وٌٌ ، دو ٍگَ    هي گفت
زًه  ٍ اگهر  هرف اٍ وهبوگر ًيفهه  ثهرای تثجيهت  تهر ههي لهَی
خهب ثهرای  دو ايهي  ).3( زً  ثِ خطًَت هي دست ،هَلؼيت خَد
 یواثطه  ِ َة ًظهری ای از چْبوچ وٍضي ض ى هَضَع، خلاصِ
 .ضَد هي خبًگي ثروسيثيي تؼبهلات دوٍى خبًَادُ ٍ خطًَت 
ثؼه ی اسهت ٍ  ليِ زًبى داوای هبّيت چٌ خطًَت ػ ی پ ي ُ
طجهك  ثهر  .آى وا ثبي  دو لبلت وٍيىردّبی ههفبٍت ثروسي ًوَد
خبًَادُ يه اخهوبع وَچه است وهِ  ،ًظن اخهوبػي ی ًظريِ
ٍخهَد آهه ُ ٍ  ِجهب هطهص ثه دو هي اى تؼبهلي گرم ثب  رين ًس
تؼْه   ٍٍاثسههگي ػهبطفي  ،اػضهب ًسهجت ثهِ آى ا سهب تؼلهك 
تؼْه ات هطههرن  ردو ًظن اخهوبػي وِ صرفب هجهٌي ث. ٌ ٌو هي
ثهب  ديگر ٍ ًِفرد هؼوَلا يه وٌطگر ثب فؼبل وردى تؼْ   ،است
ايي يىي از اثؼهبد  ثر ثٌب. سبزد زٍو ٍ اخجبو اٍ وا ٍاداو ثِ ػو  هي
 .)4( ثبض  ّوىبوی هي ی همبوى هيبى زى ٍ ضَّر واثطِه ی واثطِ
ثهِ سهجت ػه م  اىههرد دو ثرخي ت ميمبت ػٌَاى ض ُ است وِ 
داو يهب ضهبغ  ثبضه ، لبدوًه  ضروت دو اهَو خبًِ، چِ زى خبًه  ِ
ثهرای وسهي ى . هَلؼيت اله اوی خَد وا دو خبًَادُ  فظ وٌٌه 
رد وهِ هطبووهي ثبي  ايي ًگرش وا تمَيت وه  یثِ يه خبًَادُ
د ٍ ثبيهه  ثههِ دو زًهه گي وههَدن اّويههت داو  هههرد هبًٌهه  زى 
داوی ّهبی خهبًگي ٍ ث ه  ِ َليتئهطبووت دو اههَو خبًهِ ٍ هسه 
 .)5( دترغيت ضَ
ثهرای ، ّب ٍ تمسين وبو ثر ست خٌسيت تفىيه ًمص ی ًظريِ
است ٍ ايي ًمص هسهلسم ايهي اسهت ض ُ   يػبطفي لب يزى ًمط
ٍ ) داوخبًه  ِ ،ّوسر ،هبدو( دٌّ ُ ثبض  وِ ٍی اًفؼبلي ٍ پرٍوش
آٍوی،   اسهت وهِ ّوهبى ًمهص ًهبى يه ثرای هرد ًمص اثساوی لب
يي خه  َسهل ٍ ولبثهت تٍ هسههلسم  ثهَد  ُدّهي ٍ وّجهری سبزهبى
ّهب ثبػهث اغهطهبش اههَو ته اخ  دو ًمهص  ايي اسب ، ثر. است
، ّهب تفىيهه ًمهص  یًظريه  ِ دو همبثه  ). 6(ضهَد  هيخبًَادگي 
ّهبی هطههرن ت هرثهَ ثهِ ًمهص الگَی ديگری ثِ ًبم هٌبسهجب 
 دو خهبًَادُ ثهِ ٍخهَد دٍ الگهَی تمسهين ًمهص ٍخَد داود وِ 
ّهبی زًبضهَيي هٌبسجبت تفىيىي ًمهص  ،الگَی اٍل .پردازدهي
دّه  وهِ دو آى زى ٍ ايهي الگهَ وٍاثطهي وا تَضهي ههي  .است
ثبضهٌ  ٍ   ثهِ تفهبٍت ٍاضه ي دو ٍفهبيد خهَد ههي يضَّر لب
تفىيه وردُ ٍ هٌبفغ، ػلايك ٍ  ّبی خبًَادگي وا ثِ دلت ًمص
از الگَی دٍم ثب ػٌَاى هٌبسهجبت  .ای داوً  ّبی خ اگبًِ فؼبليت
همبثه   یوهِ ًمطه  ِ ضهَد يهبد ههي ّهبی هطههرن  هرثَ ثِ ًمص
زى ٍ  ،دو ايهي ًهَع از هٌبسهجبت . ّب است تفىيه ًمص ی ًظريِ
فىهری داضههِ ٍ تضهبد وی ٍ ّهن ىهب ّو ّب ضَّر دو اوثر فؼبليت
طجهك ايهي ًظهر، دو  ثهر .ضهبى دو  ه ال  اسهتيهكهٌهبفغ ٍ ػلا
ّب ثِ صَوت سٌهي است، ّبيي وِ تمسين ٍفبيد دو آى خبًَادُ
صهَوت هه ه  ٍ ه ه ٍد فهبّر  ی وٍاثه اخهوهبػي ثهِ ضهجىِ
صهَوت هطهبووهي زًه گي  ضَد، اهب زى ٍ ضهَّری وهِ ثه  ِ هي
ی اخهوبػي پراوٌ ُ ثَدُ ٍ دو ايي  بلهت  وٌٌ  داوای ضجىِ هي
 ).7(وس     ال  هيخطًَت ثِ 
ِ زى ٍ ضَد و دو اهر ازدٍاج ٌّگبهي فراّن هيثْهريي ضراي 
يبفهِ ٍ افىبو ٍ اّه افي ّوبًٌه  ثهب هردی ثب اسهؼ ادّبی پرٍوش
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دو زً گي هطهرن ثْهريي ّب ثيي آىثٌ ً  ٍ  يى يگر پيوبى هي
 َدُّب ّوبًٌ  ث يؼٌي اخهيبوات ٍ لبثليت است؛ًَع ثراثری ثرلراو 
گذاوًه  ٍ دو هدوهَع ههيثهِ يىه يگر ا ههرام َّر زى ٍ ضهٍ 
 يسهه  ًِگرثب افهصبو ثِ ديگری وِ ّر يه  استضبى چٌبى وٍاث 
ثب تَخهِ  .)8(  ٌوٌهيدو هسير پيطرفت واٌّوبيي وا  يى يگرٍ 
تهَاى ث هِ دٍ ًهَع  خهبًَادگي ههي ث هِ تؼهبهلات ٍ وٍاث ه دوٍى
 .خبًَادُ اضبوُ داضت
وٍاث دوًٍي ثِ ضى   ،ًَادُدو ايي ًَع خب :ی ههمبوى خبًَادُ
خهبًَادُ دو ی اػضب ٍ ثبض  هي) ثراثری خٌسيهي( ٍ ههؼبدل آزاد
اًه  ٍ ًسهجت ثهِ يىه يگر يه هي اى تؼبهلي گهرم لهراو گرفهه  ِ
ايهي ٍاثسههگي ػهبطفي  .ا سب تؼلك ٍ ٍاثسهگي ػبطفي داوً 
پهذير ٍ اًؼطهبف ًيهس تمسين وهبو  ٍ وٌ  تَلي  تؼْ  ٍ دٍسهي هي
ثيطههر ههىهي ث هر  هٌبسهجبت خهبًَادگي. تتفىيهه ًطه ُ اسه
فىری هيبى زى ٍ هرد،  ّوىبوی ٍ ّنٍ  ثَدُهطبووت ٍ ثراثری 
 آهيهههس خهههبًَادگي وٍاثههه ولهههبثهي وا ثهههِ وٍاثههه تفهههبّن 
 .وٌ  تج ي  هي
وٍاثهه دوٍى خههبًَادگي ثههِ ضههى   :ی ًبههمههبوى خههبًَادُ
ثراسهب زٍو ٍ ٍ ) ًبثراثری خٌسهيهي ( يب آزادی هطلك اسهج ادی
 ّبدو ايي ًَع خبًَادُ ّوىبوی ٍ ىریفّن دلي،ّن .و استاخجب
ای اسههت ٍ ثههرػى  فبصههلِ، اوتجههب  ضههى . ٍخههَد ًهه اود 
سهت، دو اافمهي  صهَوت  ل وت ثِضى  ههؼبدل وِ  ی خبًَادُ
 ّهرم ايهه فهرد دو و  ٍ ثَدُخب ل وت ثِ ضى  ػوَدی  ايي
 ّهب   ٍفبله  سهرهبي  ِوِ اغلت هرد اسهت ٍ زى  خبًَادُ لراو داود
 .)9(ثبض  هي هٌبثغ گًَبگَى
دو ايي پژٍّص ثب تَخِ ثِ چْبوچَة ًظری، اًَاع وٍاثه دو 
دوٍى خبًَادُ ٍ خطًَت ػليِ زًهبى دو اسههبى لرسههبى ثروسهي 
ههمبوى ٍ ،  خبًَادُچِ وٍاث  ّرفرض ثر ايي است وِ . ضَد هي
 .افه  خطًَت دو خبًَادُ ووهر اتفبق هي، ثبض  تر ههؼبدل
 
 کارروش
ٍ اسهت ُ ضه ي ت ميك ثب اسهفبدُ از وٍش ّوجسهگي اًدهبم اي 
ی ضهْری اسههبى ی آههبوی آى ضهبه  توهبم زًهبى خبهؼه  ِ خبهؼِ
ی آهبوی ثراسب فرهَل   دن ًوًَِ. ثَد 6831لرسهبى دو سبل 
ًفهر دو ًظهر گرفههِ   383وَوراى ٍ ثب تَخِ ثِ خوؼيت خبهؼهِ 
ای،  هر لِ ای چٌ  گيری خَضِ وِ ثب اسهفبدُ از وٍش ًوًَِ ض 
طَو ت بدفي اًهصبة  ضْرسهبى ثِ 5ّبی اسهبى،  ضْرسهبى ازاثه ا 
 فرههَل ی  دهن ًوًَهِ دو ّهر ضْرسههبى  ٍ سپ ثرای ه بسجِ
  »تؼه اد خهبًَاو دو ّهر ضْرسههبى / ّب ادُتؼ اد و  خبًَ×  383«
، ی خغرافيبيي ضهوبل، خٌهَة  ّر ضْر ثِ پٌح هٌطمِ. وبو وفتثِ
ٍ سپ از ّر هٌطمِ چٌه  خيبثهبى ٍ تمسين ٍ غرة ضرق ، هروس
ٍ از زًهبى  صَوت ت بدفي اًهصهبة  از ّر خيبثبى يه وَچِ ثِ
هٌظهَو  ثه  ِ. گيری ثِ ػو  آهه  ههبّ  سبوي دو آى وَچِ ًوًَِ
 اوايه  ِاثه ا واخغ ثهِ طهرت تَضهي بتي ، وػبيت اخلاق پژٍّطي
آٍوی اطلاػهبت از  صَوت توبي  افراد، خوغ سپ دو .گردي 
 :وت ثَدگرفت وِ ضبه  سِ لسًبهِ اًدبم  طريك پرسص
  ،ضهههٌبخهي َالات هرثهههَ ثهههِ اطلاػهههبت خوؼيهههت ئسههه -1
َال ئسه  23ي يي وِ از  ی خطًَت ػليِ زًبى  بج ًبهِ پرسص -2
هميههب خطههًَت وٍاًههي، تطههىي  ضهه ُ ٍ داوای چْههبو خههرد  ُ
دو ت ميمي وِ ثر وٍی زًبى . خسوبًي، خٌسي ٍ اله بدی است
صَوت گرفت، پبيهبيي ايهي آزههَى ثهب  9991فلسطيٌي دو سبل 
اسهفبدُ از آلفبی ورًٍجبخ ثرای چْبو ػبهه  خطهًَت خسهوي، 
 0/29، 0/39، 0/68، 0/17وٍاًي، خٌسي ٍ اله بدی ثهِ ترتيهت 
دو ت ميهك خبلهبًي ثهرای وه  آزههَى آلفهبی  .دسهت آهه ثهِ
  .)9(گساوش ض ُ است 0/79ورًٍجبخ 
خهبًَادگي وهِ  ی اًهَاع وٍاثه سهبخه  ِی ه مهك  ًبهِ پرسص -3
دلي، ّوهبٌّگي ٍ وٍاثه فىری، ّن ضبه  وٍاث ّوىبوی، ّن
ًبهِ از سِ ًفهر  گفهوبًي است ٍ ثرای اوزيبثي صَوی ايي پرسص
پبيبيي ايي آزهَى دو ثروسهي . از اسبتي  داًطگبُ ًظرخَاّي ض 
دو . دسهت آهه  ثِ 0/67 ،هم هبتي ثب اسهفبدُ از آلفبی ورًٍجبخ
ضهريت ّوجسههگي پيرسهَى ٍ تدسيهِ ٍ  ّهب از وٍش  ت لي  دادُ
گهبم ثهِ  سهَيِ ٍ ت ليه  وگرسهيَى گهبم  ت لي  ٍاويبً يهه 
چهَى  گهر ّهن هٌظَو وٌههرل ههغيرّهبی ه اخله  ِ ثِ. اسهفبدُ ض 
ٍضؼيت اله بدی، اخهوبػي ٍ فرٌّگي خبًَادُ، تلاش گرديه  
صَوت وهبهلا ت هبدفي ٍ از هٌهبطك هصهلهد 
گيری ثِ وِ ًوًَِ
 .ضْر صَوت گيرد
 
 نتایج
ثيطههريي . سهبل ثهَد 94تهب   51ثهيي  ّهب سهٌي ًوًَهِ  ی داهٌهِ
سبل ٍ ووهريي فراٍاًهي  43تب  03دوگرٍُ سٌي%) 92/7(فراٍاًي
از ًظهر سهط . سبل لراو داضهٌ  91تب  51دو گرٍُ سٌي %) 2/4(
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دوص  ديپلن ٍ ثبلاتر از  14/3دوص  زيرديپلن،  95/6ت  يلات 
ى ازدٍاج، ثيطهههريي فراٍاًههي از ًظههر ههه ت زهههب . ديههپلن ثَدًهه 
ضهبى سهبل از ازدٍاج  01تهب  6 هرثَ ثِ زًبًي ثهَد وه  ِ %)32/2(
هرثهَ  ثهِ زًهبًي ثهَد %) 5/3(گذضهت ٍ ووههريي فراٍاًهي  هي
ثر سهت ًهَع . ّهب گذضههِ ثهَد سهبل از ازدٍاج آى  04تب  63وِ
صهَوت  دوصه  ثه  ِ 64/2دوص  ازدٍاج فبهيلي ٍ  63/6ازدٍاج 
ی خيي لج  از ازدٍاج ثب يى يگر واثطه  ِدوص  زٍ 61/1سٌهي ٍ 
. اً  دوص  ًيس از دٍواى وَدوي ًبهسد ثَدُ 1اً  ٍ  دٍسهي داضهِ
دوص  زًهبى  74ثراسب ًهبيح ثِ دست آه ُ از ت ميك، ثيص از 
اً  وِ خطًَت وٍاًي ٍ سپ خطهًَت  خطًَت وا تدرثِ وردُ
دُ سبير اضىبل خطًَت دو خبًَادُ اتفهبق افههب  خسوبًي ثيطهر از
اسهب ًههبيح  ثهر  .آهه ُ اسهت ) 1(ايهي ًههبيح دو خه ٍل . است
 ثبلاتريي  داوای   وٍاًي خطًَت  ّب،هميب خردُ  ثيي  از  خ ٍل
هيبًگيي ٍ اً راف اسهبً اود خطًَت ػليِ زًبى ٍ  -1جدول
 ّبی آىهميب خردُ
 انحراف استاندارد میانگین انواع خشونت هایشاخص
 51/ 35 64/ 28 خطًَت ولي
 8/ 16 42/ 38 خطًَت وٍاًي
 5/ 37 41/ 78 خطًَت خسوبًي
 1/ 19 4/ 63 خطًَت خٌسي
 1/ 91 2/67 خطًَت اله بدی
 
وٍاثه خهبًَادگي ی اًَاع  هٌظَو ثروسي واثطِ ثِ .استهيبًگيي 
ي هبتري ّوجسهگي تطىي  ض  وهِ ًههبيح دو ٍ خطًَت خبًگ
يي وههِ آٍودُ ضه ُ اسههت ٍ ث هرای تؼيههيي ههغيرّهب ) 2(خه ٍل 
ثيطهريي سْن وا دو تؼييي ٍاويبً خطًَت ػليِ زًهبى داوًه  از 
 .)3خ ٍل ( گبم اسهفبدُ ض  ثِ آزهَى وگرسيَى ثِ وٍش گبم
 
ٍ خطًَت خبًگي ػليِ زًبى  )دلي، ّوبٌّگي ٍ وٍاث گفهوبًيبوی، ّنىالگَی ّو( ضرايت ّوجسهگي ثيي اًَاع وٍاث خبًَادگي  -2جدول
 اسهبى لرسهبى
 روابط عانوا 
 
 
انواع 
 خشونت
پرخبضگری 
 دو 
 خبًَادُ
 پ وی
 الگَی 
 وبوی ّن
 دو 
 خبًَادُ
 الگَی 
فىری ّن
 دو 
 خبًَادُ
 هيساى
 اخهيبو زى  
 دو
 گيری ت وين
ت َو 
سلطِ 
گرايبًِ 
 هرد
 الگَی
هدبة 
سبزی 
 ّوسر
 ت َو 
 ثرداواًِفرهبى
 زى 
 از هرد
الگَی 
 دلي ّن
دو 
 خبًَادُ
الگَی 
ّوبٌّگي 
 دو
 خبًَادُ 
الگَی وٍاث گفهوبًي دو 
 خبًَادُ
ی    ضيَُ
 هطى 
دفؼبت 
 اخهلاف
 0/84** -0/63** -0/74** -0/16** 0/40 -0/95** 0/85** -0/76** -0/61** -0/23** 0/93** وٍاًي 
 خسوي
 0/84** -0/43** -0/64** -0/55** 0/10 -0/85** 0/55** -0/16** -0/21* -0/13** 0/53**
 -0/90 0/32 خٌسي
 0/92** -0/91** -0/22** -0/43** -0/30 -0/53** 0/73** -0/34** -0/21*
 اله بدی
 0/04** -0/13** -0/63** -0/25** 0/10 -0/55** 0/25** -0/75** -0/31** -0/62** 0/63**
 ولي
 0/15** -0/73** -0/94** -0/26** 0/00 -0/36** 0/16** -0/96** -0/61** -0/33** 0/04**

**P>0/10*













P>0/50
 :پردازين دست آه ُ دو ّر هر لِ هيدو زير ثِ ت لي  ًهبيح ثِ
ی زى از هرد ٍ ثرداواًِفىری، ت َو فرهبى الگَی ّن ههغيرّبی
داوی ٍاويبً  طَو هؼٌي ّوبٌّگي زى ٍ هرد ًهَاًسهٌ  ثِ
ٍ ت لي  ثب تَخِ ثِ تدسيِ . خطًَت ػليِ زًبى وا تجييي ًوبيٌ 
ثردُ دو زير ثِ  تَاى ًهيدِ گرفت وِ ػَاه  ًبم اًدبم ض ُ هي
داوی  ی هؼٌيترتيت اّويت ثب خطًَت ػليِ زًبى لرسهبًي واثطِ
دوص  از تغييرات  36ٍ ايي ػَاه  دو هدوَع  اً  داضهِ
 هيساى اخهيبو زى  -1: وٌٌ  خطًَت ػليِ زًبى وا تجييي هي
 ،)X2( هرد    ٍ  زى  دليّن  هيساى -2 ، )X1(گيری  دو ت وين
 ،)X3(ی زى ٍ هرد  ٍخَد الگَی پرخبضگری دو خبًَادُ -3
ی    هطى  ثيي  ضيَُ -5 ،)X4(سبزی ّوسر  هيساى هدبة -4
 هَضَعهيساى دفؼبت اخهلاف دو يه  -6 ،)X5(زى ٍ هرد 
ی ّوسر ًسجت ثِ زى  گرايبًِهيساى ت َو سلطِ -7 ،)X6( 
ثٌب ثر  .)X8(وبوی دو خبًَادُ ٍخَد الگَی ّن -8 ،)X7(
ضرت ذي   ثيٌي ثِ ی پيص ه بسجبت اًدبم ض ُ، هؼبدلِ
  :ثٌ ی ض ُ ٍ سْن ّر يه از ههغيرّب تؼييي ض ُ است صَوت
+ 0/24)Χ7( -1/91)Χ8(; 18/15-0/23)Χ1( -1/42)Χ2(+1/22)Χ3( -
  0/82)Χ4( -1/35)Χ5(+ 0/42)Χ6(
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فىری، وٍاث گفهوبًي، دلي، ّنوبوی، ّنّن(ی الگَی وٍاث خبًَادگي وٌٌ ُثيٌيههغيرّبی پيص گبم ثييثِ ًهبيح وگرسيَى گبم -3جدول 
ٍ ههغير هلان خطًَت ػليِ زًبى دو اسهبى لرسهبى) الگَی خطًَت خبًگي
 ضرایب رگرسیون P F 2R R پیش بیني کننده متغیر   گبم
   -0/11        -0/96 B      
   -3/43        -81/66 T 0/000 843/23 %84 0/96 گيریت وينهيساى اخهيبو زى دو  1
   0/000        0/000 <P      
                  
 
گيری هيساى اخهيبو زى دو ت وين
 دلي زى ٍ هردهيساى ّن
          -0/23- 0/05 B    
          7/73- 11/25 T 0/000 522/19 %55 0/47 2
          0/000 0/000 <P     
                  
گيری هيساى اخهيبو زى دو ت وين 
 دلي زى ٍ هرد هيساى ّن
 الگَی پرخبضگری دو خبًَادُ
         -0/12 -0/13 -0/44 B    
         6/50 -7/75 -01/73 T 0/000 771/50 %95 0/67 3
         0/000 0/000 0/000 <P     
                  
گيری يساى اخهيبو زى دو ت وينه 
 دلي زى ٍ هرد هيساى ّن
 الگَی پرخبضگری دو خبًَادُ 
 سبزی ّوسرهيساى هدبة
        -0/91 0/12 -0/82 -0/23 B    
        -4/70 6/40 -6/96 -6/63 T 0/000 241/54 %06 0/77 4
        0/000 0/000 0/000 0/000 <P     
                  
گيری هيساى اخهيبو زى دو ت وين 
 دلي زى ٍ هرد هيساى ّن
 الگَی پرخبضگری دو خبًَادُ 
 سبزی ّوسر هيساى هدبة
 ی    هطى  ثيي زى ٍ هردضيَُ
       -0/11 -0/81 0/02 -0/32 -0/23 B    
       -3/43 -3/59 6/10 -5/74 -6/84 T 0/000 911/13 %16 0/87 5
       0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 <P     
                  
 
گيری هيساى اخهيبو زى دو ت وين
 دلي زى ٍ هرد هيساى ّن
الگَی پرخبضگری دو خبًَادُ 
 سبزی ّوسر هيساى هدبة
ی    هطى  ثيي زى ٍ هرد ضيَُ
 دفؼبت اخهلاف دو يه هَضَع
  0/232 0/532   -0/11 -0/21 -0/21 0/02 -0/02 -0/92 B    
  2/438 2/399   -2/76 -3/14 -3/14 5/79 -4/25 -5/08 T 0/000 201/42 %26 0/97 6
  0/500 0/300   0/800 0/100 0/100 0/000 0/000 0/000 <P     
                  
 
گيری هيساى اخهيبو زى دو ت وين
 دلي زى ٍ هرد هيساى ّن
 الگَی پرخبضگری دو خبًَادُ 
 وسر سبزی ّهيساى هدبة
ی    هطى  ثيي زى ٍ هرد ضيَُ
دفؼبت اخهلاف دو يه هَضَع 
 گرايبًِ از ّوسرت َو سلطِ
 0/11 0/81 0/02  0/31 0/21 -0/11 -0/51 0/02 -0/81 -0/22 B    
 2/76 3/48 5/79  2/28 -3/10 -3/31 -3/81 6/80 -4/02 -3/39 T 0/100 09/24 %26 0/497 7
 0/800 0/200 0/000  0/500 0/300 0/200 0/200 0/000 0/000 0/000 <P     
                  
 
گيری هيساى اخهيبو زى دو ت وين
 دلي زى ٍ هرد هيساى ّن
 الگَی پرخبضگری دو خبًَادُ 
 سبزی ّوسر هيساى هدبة
ی    هطى  ثيي زى ٍ هرد ضيَُ
دفؼبت اخهلاف دو يه هَضَع 
 گرايبًِ از ّوسر ت َو سلطِ
 بوی دو خبًَادُهيساى ّوى
- 0/11 0/232 0/532 0/70 0/31 0/21 -0/01 -0/41 0/02 -0/61 -0/02 B    
- 2/76 2/438 2/399 2/31 2/58 -3/62 -3/61 -3/60 6/22 -3/57 -3/16 T 0/100 08/44 %36 0/08 8
 0/800 0/500 0/300 0/430 0/500 0/100 0/200 0/200 0/000 0/000 0/000 <P     
                  
 گیری  بحث و نتیجه
دٌّ  وِ دو ثيي اًَاع خطهًَت،  ّبی ايي ثروسي ًطبى هي يبفهِ
خطهًَت وٍاًهي ٍ خسهوي ثهيص از سهبير اضهىبل آى دو زًهبى 
دوصه   74دست آه ُ   ٍد  ضَد ٍ ثراسب ًهبيح ثِ تدرثِ هي
ی ثهيي دو هَود واثطه  ِ. اً  زًبى، خطًَت خبًگي وا تدرثِ وردُ
َادگي ٍ خطًَت ػليِ زًبى، ًهبيح ًطبى داد وهِ ثهيي وٍاث خبً
دلي، ّوهبٌّگي ٍ فىری، ّن وبوی، ّنخطًَت ٍ الگَّبی ّن
گيری ّوجسههگي  وٍاث گفهوبًي ٍ داضهي اخهيبو زى دو ت وين
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 ثِ ػجهبوت ديگهر ). <P0/100(داوی ٍخَد داود  هؼىَ هؼٌي
 ثهب افهسايص هيهساى الگَّهبی ذوهر ضه ُ دو وٍاثه خهبًَادگي،
ثهرايي دوصهَوت ٍخهَد  ثٌب. يبث  طًَت ػليِ زًبى وبّص هيخ
دلهي، وٍاثه وٍاثه ههؼهبدل ٍ ههمهبوى از ًهَع ّوىهبوی، ّهن 
دو خبًَادُ، از هيساى خطهًَت ػليهِ زًهبى وبسههِ ... گفهوبًي ٍ 
گيری ٍ  دو ايي ت ميك ًمص اخهيبو زى دو ت وين). 01(ضَد  هي
بير وٍاثه اسهت دلي ثيي زى ٍ ضَّر اثرگهذاوتر از سه هيساى ّن
يؼٌي ثب تغييهر وٍاثه وهبهلا از ًهَع هرداًهِ ٍ زًبًهِ ثهِ وٍاثطهي 
 .ضَد تر، از هيساى خطًَت دو خبًَادُ وبسهِ هي ههؼبدل
ی  از سَی ديگر ثيي ٍخَد الگَی پرخبضگری دو خبًَادُ
ی هثجت  ی هرد ًسجت ثِ زى واثطِ گرايبًِ پ وی ٍ ت َو سلطِ
، يؼٌي ثب افسايص هيساى ايي )<P0/100(داوی ٍخَد داود  هؼٌي
ی ثبً ٍوا  ايي هَضَع ثب ًظريِ. يبث  ػَاه ، خطًَت افسايص هي
ثراسب الگَی اوتجبطبت اخهوبػي ٍ تؼبهلات . خَاًي داود ّن
ی ثبً ٍوا، فردی وِ ثب  ّبی وَچه دو ًظريِ فرد ثب گرٍُ
ّب است ٍ  فرٌّگ آى ّبی خطي وِ خطًَت خسٍ خردُ گرٍُ
گيرد  ايطبى هَود تبيي  ٍ ت سيي لراو هي طلجي ثييخطًَت
طَو ه اٍم وفهبو ًبدوست خَيص وا تىراو  اوتجب  داود، ثِ
 ).11(وٌ   هي
 ی ثبً ٍوا هفَْم خَدتٌظيوي است وِ ثيبى لسوت ديگر ًظريِ
افراد ثبٍوّبی . ضَد داود اهَو فرد تَس خَد ٍی تٌظين هي هي
َل زهبى ثِ هصهلفي دو هَود تَاًبيي خَد داوً  وِ دو ط
ايي ثبٍوّب ثر ايي ٍالؼيت . وٌ  ّب تغيير هي ی اػوبل آى ٍاسطِ
دٌّ  ٍ چِ وفهبوی وا دو وِ افراد چِ ًَع وفهبوی وا ًطبى هي
ث يْي است فردی وِ . تَاًٌ  اًدبم دٌّ ، تبثير داود آيٌ ُ هي
داً  ثرای وست وضبيت  آهيس وا افهصبو هياػوبل خطًَت
هرداى هوىي است ثب تَس  . زً  خَيص دست ثِ خطًَت هي
آهيس تَاًبيي خَد وا ثِ ًوبيص ثگذاوً  ٍ  ثِ وفهبوّبی خطًَت
چِ از طريك هطرٍع لبدو ثِ وست هٌسلت اخهوبػي   يب چٌبى
ثبً ٍوا هؼهم  است فراگيری . ًجبضٌ ، خطًَت پيطِ وٌٌ 
خطًَت ت ت ضراي  هسهمين ٍ هطبّ ات فردی اًدبم 
رزً اى ثب ًگبُ ثِ ٍال يي خَد يبد ثِ اػهمبد ٍی ف. پذيرد هي
ی هطبّ ُ ٍ تدرثِ. گيرً  وِ چگًَِ خطًَت ًوبيٌ  هي
ث وفهبوی از سَی پ و ٍ هبدو دو وَدوي هٌدر ثِ يبدگيری 
ضَد  هيآهيس تَس هرد ٍ آهَخهي ت و  تَس زى  وفهبو سلطِ
 چٌيي ثب تَخِ ثِ ًهبيح ت لي  وگرسيَى، ػَاه   ّن ).9،11(
ترتيت اّويت ثب هيساى خطًَت ػليِ زًبى دو  ير ثِثردُ دو زًبم
اً  ٍ ايي ػَاه  دو  داوی داضهِ ی هؼٌي اسهبى لرسهبى واثطِ
دوص  از تغييرات خطًَت ػليِ زًبى وا تجييي  36هدوَع 
 ،گيری هيساى اخهيبو زى دو ت وين -1: اً  از وٌٌ  وِ ػجبوت هي
گری دو ٍخَد الگَی پرخبض -3 ،دلي زى ٍ هردهيساى ّن -2
ی  ضيَُ -5 ،سبزی ّوسر هيساى هدبة -4 ،ی زى ٍ هرد خبًَادُ
هيساى دفؼبت اخهلاف وٍی يه  -6 ،   هطى  ثيي زى ٍ هرد
 ، ی ّوسر ًسجت ثِ زى گرايبًِ هيساى ت َو سلطِ -7، هَضَع
 .وبوی دو خبًَادٍُخَد الگَی ّن -8
دست آه ُ دو ايي ت ميك ثب پژٍّص آزادُ ٍ ًهبيح ثِ
ی الگَی  چٌيي ًظريِ ّن). 9(خَاًي داود  رد ّنف دّمبى
 ).21(وٌ   ّبی هطهرن وا تبيي  هي هٌبسجبت هرثَ ثِ ًمص
ثر ايي اسب ووهريي هيساى خطًَت خبًگي زهبًي است وِ 
وبوی ثب وٍاث  اػضبی خبًَادُ ثراسب  تطريه هسبػي ٍ ّن
ّب ًِ تٌْب ثبػث اغهطبش اهَو  ت اخ  دو ًمص. يى يگر ثبض 
ضَد، ثلىِ ثِ اًسدبم ٍالؼي خبًَادُ ٍ هطَوت ٍ  َادگي ًويخبً
داضهي . وٌ  ّبی هطهرن زى ٍ هرد ووه هي گيری ت وين
ّبی هطهرن سجت ًگرش هثجت ًسجت ثِ ازدٍاج ٍ  فؼبليت
ضَد ٍ وٍاث  ولبثهي زى ٍ ضَّر وا ثِ وٍاث  خبًَادُ هي
 . وٌ  آهيس خبًَادگي تج ي  هي تفبّن
ت ٍ ّوىبوی دو اوتمبی فىری ٍ هطبووت فىری ٍ هؼبًٍ
ضر  اسبسي تبهيي سبير فرٌّگي ثيي ّوسراى، پيص
ّبيي وِ هطبٍوُ ٍ  لذا خبًَادُ. ّبی خبًَادگي است هطبووت
گر ثيطهر است از ثْ اضت وٍاًي  يّب ثب يى هطبووت فىری آى
ٌّگبهي وِ اوتجب  ولاهي ثيي . ٍ وٍ ي ثيطهری ثرخَوداوً 
ّب ثب ّب فراتر وٍد، آى خ  ٍ خرجی د زى ٍ ضَّر از ه  ٍدُ
ّب، ػلايك ٍ ًيبزّبی يى يگر آضٌب ض ُ ٍ ثسيبوی از  وبسهي
وٌٌ ، دو ًهيدِ ًگرش  هطىلات وا ثب ث ث ٍ هطَوت    هي
ضه  ثي. ّب ًسجت ثِ خبًَادُ ٍ ازدٍاج هثجت خَاّ  ثَد آى
گيری دو خبًَادُ  ٍخَد وٍاث  افمي ٍ هطبووت دو ت وين
ت آزادی ٍ وٍاث  ثراثری دو خبًَادُ هٌدر ثِ گسهرش وٍ
ّبی آزاداً يص ٍ  ضَد وِ خَد خبيگبُ پرٍوش ضص يت هي
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ِصرػ ود لدبؼهه  تسا يػبوهخا  وػ ی(12،11 .)ود  غلاٍ
ِث ٍ ييَضبًز یوبگزبس  جٍز ود تًَطخ صّبو ىآ لبجًد  ييبّ
يه ُ يد  طس ٍ عًَ زا ، ًواد یدبيز كفاَت رگي ىي بث ِو دَض
 ٍ دَخ  ثاٍوٍ ِهضاد تيبضو تغارف تبلٍا تيفيو  ود
ٌِيهز  لبوػا يثَخ تيري ه دَخ يلبه  يبسه ٍ تلٍ ی 
يه   ٌٌو(13.) 
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